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編集後記
先日のJ1t新聞のサイエンス州に。 ミツバチには r~rt忙lJ 遺伝子が働いている と いう興味深い紡米が米大の!l!M却
手|学の研究チームから制作されたと州ていた.
ミツパチは1ズメ パチを近併らせるとj凪'm・は逃げるが. ミツバザー の中でも巣の婚をする rl"l骨パチ」は， スズ
メパチの攻燃にも公敢に立ち向かっていく1"1性があるのだそうだ.7 ')やハチなどのような社会性を持つ生物に
凡られるいっけん利他n~に思えることような行動も，ダーウ イ ンの進化論では紙の保有ーに布利に働いていると考
えられている 京大の研究チームは，この攻麟悦の向い ミツバザー の)J副ではAliJI'炎ウィ ルスに似た配$'IJを持つ泣
伝子が働いており ，これがI"J帯パチの本他行動にt医科を与えている ことを倣1隠したとしている。 そして，この
ウィ Jレ丸山梨と考えられる遺伝子を 「カク ゴ(}'t'出)Jとれ付けたよう だ.
医師や政治家， そして一部の~~O染者のi't 1f:のない行動が次々と報泊されている 口本人全体に他人任せ. !眠
fl・4モが~~している 我々のl悩にも「カクゴJをのせたウィルλを感染させる必裂があるのかもしれない
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